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BREU REGEST D’UN RELLIGAT DE DOCUMENTS
ADQUIRIT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
CONSERVAT A L’ARXIU COMARCAL DEL MARESME
Alexis Serrano Méndez
Arxiu Comarcal del Maresme
Resum: Amb aquesta comunicació presentem un relligat inèdit que compila
41 documents i que entre tots sumen 176 folis escrits, la major part d’ells, a doble
cara. Per les datacions dels diversos escrits, sabem que el volum fou compilat
a la darreria del segle XVIII amb una voluntat clarament erudita i amb un gust
nítidament historicista. Els documents són fets per diverses mans i en diferents
moments i sembla ser que bona part d’ells són còpies o refoses d’altres documents
creats o produïts anteriorment. El compilador del volum ens és desconegut tot
i que la temàtica d’alguns documents podrien suggerir a nivell merament
especulatiu la mà del jesuïta mataroní Mossèn Josep Manuel Peramàs i, per tant,
podria ser ell qui en fes la compilació o, si més no, algun dels seus successors.
El document fou adquirit pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
l’any 2002 i des d’aleshores l’Arxiu Comarcal del Maresme l’ha descrit i n’ha
garantit la conservació. Atès que encara roman inèdit, l’objectiu d’aquesta
comunicació és donar-lo a conèixer tot fent una petita descripció del contingut
de cada document que conforma el relligat per tal de fer-lo accessible. Des de
primavera de 2016, el document és consultable a Internet al portal Arxius en línia
de la Generalitat de Catalunya.
Hipòtesi de l’autoria: Per bé que el lligall és anònim, la presència de
documents relatius a l’orde dels jesuïtes, a Sant Ignasi de Loyola i algunes
pregàries molt estretament vinculades amb el Sant fundador de l’orde dels jesuïtes,
ha fet pensar que l’autor possiblement fou un membre mataroní de la Companyia
de Jesús. A més, la presència d’un document relatiu a les reduccions d’Amèrica
va fer pensar aviat que potser es tractava d’una obra de Mossèn Josep Manuel
Peramàs1, que va dedicar una de les seves obres més importants De
administratione guaranica comparate ad Rempublicam Platonis commentarius.
Tal vegada només es tracta d’una vaga conjectura, per això remarquem l’esperit
hipotètic de l’afirmació. Altrament, la presència de documents relatius a la
polèmica entorn al conflicte dels jesuïtes a la darreria del segle XVIII fa pensar
que es tracti d’un autor vinculat a l’orde de la Companyia de Jesús. Des d’un
primer moment, els catalogadors es van decantar per la pertinença a un membre
de la Companyia de Jesús, i, per l’època, fou atribuït a Josep Manuel Peramàs.
Hipòtesi que Pons Guri també va creure versemblant.
Consideracions sobre el contingut: Llevat dels primers dos documents
(folis 2r a 20r), bona part de la documentació no sembla que sigui original sinó
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més aviat un recull de transcripcions espigolades d’aquí i d’allà. Es fa difícil
discernir del total dels documents que formen el lligall quins dels documents són
fruit de la producció del nostre autor desconegut, quins són còpies del seu puny
i lletra i, si n’hi ha, quins són còpies fruit d’altres mans.
Sobre la gènesis del lligall: Els documents de la part inicial del lligall (folis
2r a 20r) presenten una cal·ligrafia i uns grafismes molt acurats. El fet que aquesta
foliació coincideixi amb dos documents amb caràcter historiogràfic, com són la
Descripció sumaria, ó epitome de la antiquitat, lustrosas prerrogativas, y
memorias de la insigne Ciutat de Mataró i el Catalago dels señors, que ha tingut
la Vila de Matarò, y son castell, antigament anomenada Ciutat Treta, des del any
1294, fins lo present any 1678. fa pensar que potser es tracta d’un estudi històric
inconclús. La presència al fol. 20v d’una relació de referències bibliogràfiques
que informen dels autors que citen Liberato Gerundense palesen les
preocupacions erudites del compilador del volum en ocupar-se d’un tema tant,
acadèmic i que, segons hem pogut resseguir, sembla que només va interessar
també a Fra Jacinto Segura que l’any 1736 publicà el Norte critico con las reglas
mas ciertas para la discrecion en la Historia y un tratado preliminar para
instrucción de historicos principiantes, obra en la qual s’hi va referir entre les
pàgines 174-187. El caràcter històric és present en bona part dels documents que
conformen el lligall, hi ha relacions sumàries de la història de la ciutat, descripcions
de la ciutat i, sobretot, molta informació sobre la parròquia de Santa Maria i de
les relacions amb el consell municipal, com si el motiu de la compilació tingués
a veure amb la defensa d’alguns drets o prerrogatives d’una o altra entitat.2
EL CONTINGUT DEL RELLIGAT
Títol: Lligall segle XVIII (Josep Manuel Peramàs?) [Títol atribuït]
Titular: Departament de Cultura  de la Generalitat de Catalunya (dipòsit
2002)
Fons: col·lecció, origen incert (adquirit al mercat llibreter de vell)
Localitat: sine loco
Abast: 1549-17783
Descripció física: recull factici de documents enquadernat en pergamí amb
tanques (vetes de pell); 1 blanca, 176 fol. (numeració hodierna a llapis a l’angle
superior dret), 2 blanques. 32 x 21 cm.
Total: 41 documents
Conservació: deficient, amb taca d’antiga humitat a la part superior
d’alguns fulls que, en certs casos, afecta la lectura del text. Cobertes fatigades
(la posterior, afectada també per humitat, ha perdut les vetes de pell per tancar),
llom retolat amb falta recent a la part superior que no permet la lectura del rètol.
Context: Des de la seva adquisició pel Servei de Coordinació d’Arxius de
la Generalitat de Catalunya, fou d’interès per tal de saber a què respon aquest
recull, i si la història de Mataró es tracta d’una còpia o bé ha estat realitzada per
l’autor dels altres documents.
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DETALL DEL CONTINGUT DEL RELLIGAT
DOCUMENT 1
Localitat: s.l.
Abast: s. a., segles XVII-XVIII
Títol: Descripció sumaria, ó epitome de la antiquitat, lustrosas
prerrogativas, y memorias de la insigne Ciutat de Mataró.
Llengua: català, amb cites en castellà i llatí
Regest: resum de la història de la ciutat de Mataró des de la seva fundació fins
a finals del segle XVII. Els fets més destacats de la vila, el retrat dels seus fills il·lustres
i la identitat dels seus sants es confegeixen a partir d’obres d’historiadors anteriors
com Josep de l’Ascensió (oferia, entre d’altres, un detallat quadre de la situació de
làpides i monuments en el darrer terç del segle XVII), Gaspar Roig i Jalpí (Crònica
de Catalunya), Antonio Agustín (Grandezas de Tarragona), Pujadas (Cronica de
Cathaluña) o Liberato Gerundense (Cronicon). El resum, estructurat en 58 fragments,
ofereix notables detalls pel que fa a la localització de retrats d’emperadors romans en
algunes cases, paraments de muralla i altres vestigis, la construcció de banys al segle
II, els temples i relíquies o la descripció d’alguns edificis i carrers. Així mateix, resulten
d’interès les diferents teories apuntades sobre el concepte de “civitas fracta”. Tot
plegat, per testimoniar l’antiguitat de la ciutat i la seva grandesa amb una clara voluntat
didàctica.4
Descripció física: fol. 2-17. 31,5 x 21 cm.
Conservació: bona
DOCUMENT 2
Localitat: s.l.
Abast: 1678 (tot i que està redactat a continuació del document anterior,
que fa esment a les relíquies de sant Desideri, arribades a la ciutat el 1686). Per
tant, la data de 1678 seria potser la de l’original del document transcrit, i la
transcripció caldria situar-la més aviat al tombant dels segles XVII-XVIII.
Títol: Catalago dels señors, que ha tingut la Vila de Matarò, y son castell,
antigament anomenada Ciutat Treta, desdel any 1294, fins lo present any 1678.
Llengua: català
Regest: relació dels senyors que ha tingut la ciutat des de 1294 fins a 1678,
dels successius canvis de jurisdicció i de les redempcions de senyors particulars en
favor de la corona. Hi apareixen l’infant Pere (1294), Guillem Ferrer (1298), Bernat
de Cabrera (1302), Guillem de Sant Vicenç (1306-1335), Arnau Ballester (1340),
Acardo de Calarno (1345), jutge d’Alborea (1345), rei Pere, reina Elionor (1354),
Felip de Castro (1354), Berenguer de Cartellà i el seu fill Ramon (1370), Pere Margens
(1370) i la seva filla Maria (1387), Isabel Marquès i Aldonsa, filles de l’anterior (1394),
Baltasar de Margens (1419), els reis d’Aragó, Pere Joan Ferrer (1480), i els reis
d’Espanya (1678). Al revers del foli 21, s’hi inclou una relació dels autors que citen
o comenten a Liberato Gerundense, citat al document 1.5
Descripció física: fol. 17r-20a (21 blanca). 31,5 x 21 cm. Redactat per la
mateixa mà que el document 1.
Conservació: bona
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DOCUMENT 3
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: “El corregidor y cabildo seglar de Mataró informa... Estado de la
iglesia de Mataró”
Llengua: castellà
Regest: relació de l’estat de l’església de Santa Maria de Mataró des del
segle XVI fins, aproximadament, al 1762 que, fonamentalment, s’estén en l’anàlisi
de a qui corresponen els diferents nomenaments dels capellans. I és que, al llarg
del segle XVI, l’erecció de noves capellanies va fer necessari augmentar el nombre
de servents, per a la qual cosa calien també més rèdits. La relació inclou alguns
dels nomenaments, així com la discussió de sobre qui havia de recaure la seva
titularitat. El 1600 es va decretar que els qui les ostentessin havien de ser naturals
de Mataró.
Descripció física: fol. 22-28r (29 blanca). 30,5 x 28 cm. Es tracta
segurament d’un esborrany, atès que hi ha nombroses paraules o fins i tot frases
ratllades i anotacions marginals fetes amb posterioritat a la redacció del text que
n’aclareixen alguns punts.
Conservació: bona
DOCUMENT 4
Localitat: Mataró
Abast: 23 de maig de 1753
Títol: “Convocats y congregats per los fins y efectes baix escrits los
reverents Franscisco Rauder prebere doctor en Dret y Rector de la Iglesia
Parroquial de Santa Maria de la ciutat de Mataró...”
Llengua: català
Regest: petició del rector de Santa Maria de Mataró, Francesc Llauder,
demanant que s’escullin dos o més residents (no beneficiats) per tal que passin
els comptes amb ell i puguin anar, si s’escau, davant del bisbe. Segons decisió
presa el 1702, anualment calia donar comptes dels béns, rèdits i inversions de
l’església, decisió que, segons consta en el document, “no ha tingut observancia
per no haverse posat en pragtica per algun de sos antecessors y per lo actual
Rector.” Tanmateix, Francesc Llauder vol esmenar aquesta manera de fer i per
això proposa també algunes modificacions pel que fa a l’erecció de comunitat.
Descripció física: fol. 30-36r (37 blanca). 31 x 21,5 cm.
Conservació: bona. Petita taca d’humitat a la part superior dels fol. 31-36
que no impedeix la lectura del text. Tinta una mica oxidada als tres últims fulls.
DOCUMENT 5
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: Resumen dels successos mes principals en orde a las disposicions y
contrafaccions, del numero y pertinencias dels residents admesos en la Parroquial
Iglesia de Santa Maria de Matarò recopilats dels instruments de concordias, visitas,
actes, ÿ consuetuts desde lo anÿ 1600 fins lo die present.
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Llengua: català
Regest: relació dels esdeveniments més notables relatius al govern de
l’església de Santa Maria, amb nombroses referències tant al rector com als vicaris
i beneficiats, que eren cinc al tombant del segle XVII. S’empren documents
anteriors (sobretot visites i concòrdies) per explicar les diferents situacions
viscudes al llarg del segle XVII i fins a començaments del XVIII. Ofereix detalls
interessants, com ara la sobrevaloració de la moneda pels volts de 1650, però se
centra sobretot en el govern de l’església parroquial i el seu rector, al qual no
s’està de criticar per haver contravingut alguns costums i disposicions.
Descripció física: fol. 39-48r (49 blanca)
Conservació: bona
DOCUMENT 6
Localitat: s.l.
Abast: s.a., c. 1730
Títol: Noticias historicas de la Ciudad de Mataró.
Llengua: castellà
Regest: document incomplet que conté algunes notícies de la ciutat de
Mataró: localització, nombre de cases i ànimes de comunió, territori i clima,
tarannà dels seus habitants... Així mateix, s’estén en la descripció de l’església
de Santa Maria i els seus rèdits i els convents de caputxins i carmelites descalços.
Al final, i després d’oferir aquesta breu descripció de les institucions religioses
més rellevants, torna enrere i ofereix algunes dades sobre la redempció de la
ciutat de les jurisdiccions de senyors particulars al segle XV. Tot sembla indicar
que la part que no ens n’ha pervingut devia tractar la història de la ciutat amb cert
deteniment.
Descripció física: fol. 50 (document incomplet). 29,5 x 20 cm.
Conservació: bona
DOCUMENT 7
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: Notas de lo que se ha pogut averiguar de la Obra de la Parroquial
Iglesia de Santa Maria de la Ciutat de Mataró
Llengua: català
Regest: conté la transcripció dels llibres de l’Obra, en què es controlaven
les entrades i sortides dels principals rèdits i emoluments, entre els anys 1595 i
1635.
Descripció física: fol. 51-52. 31 x 20 cm.
Conservació: bona
DOCUMENT 8
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII (c.1761)
Títol: Liber universitatis à Matarone comensant a 15 de abril 1659 fins á
18 de octubre 1661 en poder de Antoni Vigo notari public regent la escrivania de
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Mataró. [Segueix:] En lo llibre de resolucions del Consell de la Vila de Mataró
fetas desdel any 1682 fins al any 1685 se troban les seguents...
Llengua: català
Regest: transcripció del llibre de la universitat de Mataró corresponent als
anys 1659-1661, amb algunes notes relatives a anys posteriors (1671, 1679) i del
llibre de resolucions del consell de la vila entre 1682 i 1734 (malgrat que el títol
indiqui només les ressenyes fins al 1685, s’ofereixen notícies esparses fins a
1734). Conté apreciacions sobre temes molt diversos, entre ells algunes relíquies
(cabells de santa Magdalena, per exemple), el procés d’elecció de vicari o sacerdot
de l’Hospital, l’elecció del sagristà i de l’organista, les suspensions de salaris, etc.
Descripció física: fol. 53-80, amb anotacions marginals. 31 x 21 cm. Entre
els fol. 63 i 64, hi ha petit retall de 20 x 7 cm que relaciona la identitat dels obrers
als quals es feu definició de comptes als anys 1730, 1735, 1744, 1745, 1747 i
1752.
Conservació: regular. Tinta força oxidada als fol. 53-54, 67-68 i 79-80 i
lleugerament oxidada entre els fol. 55-60 i 62-64. Punts d’òxid amb perforació
de paper al fol. 61. A partir del fol. 69, tinta esvanida a la meitat superior a causa
d’antiga humitat que dificulta la lectura d’alguns passatges.
DOCUMENT 9
Localitat: s.l.
Abast: 1713
Títol: Transumpto de concordia entre lo Reverent Rector de Mataro ab lo
Reverent Prior del Convent de Sant Joseph de Mataro.
Llengua: llatí, castellà, català
Regest: Joan Calvó, rector de Santa Maria de Mataró, i el germà Elies, prior
de Sant Josep, de l’orde dels carmelites descalços, arriben a un acord després
d’un conflicte a causa que alguns pares volen enterrar els seus albats al monestir,
mentre que el rector diu que ho han de fer a l’església parroquial. El document
transcriu documents anteriors que es remunten a 1601 en la seva llengua original.
El que és pròpiament la concòrdia, expressada en 10 punts, comença al revers
del fol. 84. El rector i els vicaris es comprometen a acompanyar els morts que
s’enterrin a l’església del monestir i, per la seva part, els carmelites convenen
donar al rector la meitat de les aportacions fetes el primer dia en les sepultures,
això és, la meitat de la cera (atxes, ciris), tela, velilla, etc. Així mateix, s’estableix
que els capellans residents a l’església parroquial, a excepció del rector i els vicaris,
no estan obligats a anar a les processons de les sepultures; que els marmessors
hagin de satisfer al rector els drets que fins aleshores acostumava a cobrar malgrat
que s’enterrin al monestir; que el rector no pugui intervenir a les celebracions de
novenari i cap d’any celebrats al monestir; que no s’impedeixi a ningú escollir la
sepultura allà on voldrà, etc.
Descripció física: fol. 81-86 (fol. 81 conté només títol, fol. 86 colofó, i 87
blanca). 31,5 x 21 cm. Al final, signum de tres notaris.
Conservació: bona, però meitat superior dels fulls afectada per antiga taca
d’humitat.
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DOCUMENT 10
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: Sense títol formal
Llengua: català
Regest: reflexions sobre tres àmbits: l’home sense diner, dret i economia.
Descripció física: fol. 88-89. 29,5 x 20,5 cm.
Conservació: molt deficient. Tinta molt esvanida, document afectat per
taca d’antiga humitat. Pràcticament il·legible.
DOCUMENT 11
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: Sense títol formal
Llengua: català
Regest: el document conté una oració i un exercici per encomanar-se a
Déu que, al marge esquerre, contenen sengles anotacions en llatí, la primera fa
referència a sant Agustí i la segona a sant Ignasi, i en ambdues es fa constar el
moment indicat per a la seva lectura o recitació.
Descripció física: fol. 90a. 29,5 x 21 cm.
Conservació: bona, però afectat per taca d’humitat que no impedeix la
lectura. Estrip molt petit a la part inferior dreta.
DOCUMENT 12
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: “Alma de Christo, santificame, cuerpo de Chrsito, salvame...”
Llengua: castellà
Regest: oració “Anima Christi” popularizada per Sant Ignasi de Loyola als
seus Exercicis espirituals.
Descripció física: fol. 91a, 21 x 14,5 cm.
Conservació: bona, afectat per taca d’humitat a la part superior que no
n’impedeix la lectura.
DOCUMENT 13
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: “En el libro en quarto impresso en Barcelona por Jayme Plantada, año
de 1659, cuyo título es: Jardín de María plantado en el Principado de Catauña.
Enriqucido con muchas imagines de esta celestial Señora...”
Llengua: castellà
Regest: transcripció del contingut del capítol 30, foli 82 del llibre Jardín de
María, escrit per Narcciso Camós, de l’orde dels predicadors i publicat el 1659
que fa referència a una de les 203 imatges de la Verge trobades de forma
miraculosa.
Descripció física: fol. 92. 31 x 21 cm.
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Conservació: deficient, amb taca d’humitat que afecta seriosament la
lectura al revers del foli i algun punt d’òxid.
DOCUMENT 14
Localitat: Roma
Abast: 1762, segle XVIII
Títol: “Clemens XIII. Venerabilibus fratibus salutem, et apostolicam
benedictionem.”
Llengua: llatí, al final anotació en castellà
Regest: Còpia del decret dictat a Roma pel Papa Climent XIII el 1762
després que els successos que havien tingut lloc a França en relació als jesuïtes
l’obliguessin a reunir els cardenals. En virtut del decret, Sa Santedat anul·la tot
allò determinat pels parlaments contra un Institut de la Companyia de Jesús, al
qual dispensa grans lloances. Sembla ser que el decret encara no havia estat
publicat al nostre país, i en la nota en castellà es diu que no se sap amb certesa
quan veurà la llum. Climent XIII va fer arribar dues cartes, una al rei i una altra
als bisbes, en les quals deixà clar que la Companyia de Jesús i l’església catòlica
compartien la mateixa causa. Cal situar el document en un context de clara
ofensiva de les cases de Borbó d’Espanya i França contra la Companyia de Jesús.
De fet, ambdós països havien demanat obertament que el pontífex la suprimís.
Malgrat que finalment els jesuïtes serien expulsats de França el 1764 (el decret
reflecteix el preludi d’aquesta expulsió) i d’Espanya tres anys després, Climent
XIII es va mantenir ferm en el seu recolzament davant les pressions a què estava
sotmès.
Descripció física: fol. 93-94 (95 blanca). 29,5 x 20 cm.
Conservació: deficient, amb la meitat superior afectada per taca d’humitat.
Tinta esvanida a l’anotació final del revers del fol. 94, que resulta de lectura molt
difícil. Tinta lleugerament oxidada en alguns mots del darrer foli.
Fol. 96 (21 x 15,5 cm) en blanc
DOCUMENT 15
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: “No me detengo en hacer arbol genealogico, ni en investigar raíces
de descendencia, ni de casas...”
Llengua: castellà, fragment en català al revers del fol. 98 i al fol. 99
Regest: reflexions sobre la noblesa amb cites i anotacions marginals. L’autor
del text s’estén a tractar el tema de la noblesa, que divideix en quatre tipus
fonamentals: la primera, natural i teològica; la segona, natural primària; la tercera,
natural secundària o moral; i la darrera, política i civil. Malgrat aquesta distinció,
diu que totes s’assoleixen per la via de la virtut, amb el benentès que, en el moment
de néixer, tot ésser humà és igual en noblesa per ésser Adam i Eva en el seu
origen. Al revers del fol. 98 comença un breu resum històric de la noblesa des
dels seus orígens –des que la inventaren els antics per alimentar l’ambició dels
particulars, diu el text– en català.
Descripció física: fol. 98-99, text amb anotacions marginals. 31 x 20,5 cm.
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Conservació: deficient, afectat per taca d’antiga humitat. Fol. 99 amb tinta
molt esvanida, meitat superior pràcticament il·legible.
DOCUMENT 16
Localitat: s.l.
Abast: 1549
Títol: “A tots y sengles hoficials ÿ altres qulsevoll persones a qui pertangua
ÿ les presents en qualsevol manera pervendran...”
Llengua: català
Regest: transcripció de la part relativa als focs de Mataró extreta dels
fogatges de 1542 conservats a l’Arxiu de la Casa de la Diputació del General de
Catalunya en un llibre amb cobertes de pergamí que duu el títol següent: “Libre
de la numeració dels fochs de la Ciutat sacollectta e vegueria de Barcelona per
raho del fogatje imposat à temps de set anÿs en les corts generals derrerament
celebrades en la vila de Monçó per lo Emperador y Reÿ Nostre Senyor en lanÿ
de mil sinh cents quaranta ÿ dos”. El llistat de focs s’estructura en diferents
apartats, havent-hi el que era pròpiament Mataró més els de Valldeix, Mata, Traià,
Llavaneres, Cirera i Sant Vicenç. El total de focs és de 291 dels quals, si se’ls
resten el 10% pels pobres, en queden 267 i mig. Certifica la transcripció Pere
Casador el 4 de febrer de 1549.
Descripció física: fol. 100-102 (103 en blanc), del fol. 100r al 102a a dues
columnes. 31,5 x 20,5 cm.
Conservació: regular, afectat per taca d’humitat a la part superior.
DOCUMENT 17
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVII-XVIII
Títol: Petri Labbé e Societate Jesu Sancti Thomae Doctoris angelici elogium.
Llengua: llatí
Regest: transcripció del cèlebre elogi poètic del jesuïta Petrus Labbé que
resumeix els mèrits i la glòria de sant Tomàs. Es divideix en tres apartats: Sancti
Thomae, doctoris angelici, elogium; Bene scripsisti de me, Thoma, i Quam ergo
mercedem accipies?
Descripció física: fol. 104. 30,5 x 21 cm. Al revers del fol. 104, meitat
inferior, hi ha intervingut una altra mà, que escriu alguna frase en castellà.
Conservació: molt deficient, afectat per taca d’antiga humitat a la meitat
superior, tinta molt oxidada, amb perforació del paper a la part central que
impedeix la lectura d’alguns mots.
DOCUMENT 18
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: “El Infante Don Pedro hermano del Rey Don Jayme, Guillermo Ferrer;
el celebre Don Bernardo de Cabrera; Guillermo de San Vicens; Arnaldo Ballester;
Acardo de Carlano; los juezes de Alborea de quien fue confiscada...”
Llengua: castellà, amb algunes cites en llatí.
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Regest: recull de notícies històriques de Mataró que comença fent un repàs
als senyors de la ciutat des de l’infant Pere (finals del segle XIII) i s’estén després
en l’etimologia del mot Mataró i en la denominació de “villa civitatis tractae seu
fractae”. A continuació, ofereix algunes dades sobre el territori, les capelles i
esglésies parroquials i un seguit d’apunts que en ressegueixen la història des
d’època romana. En aquest punt, l’autor refereix també l’existència de vestigis
romans. Finalment, apunta l’origen mataroní de les santes Juliana i Semproniana.
Descripció física: fol. 105-106 (107 blanca). 29,5 x 20 cm.
Conservació: deficient, afectat per taca d’humitat a la meitat superior i
amb alguns punts d’òxid.
DOCUMENT 19
Localitat: Valladolid (Còpia)
Abast: 1600, segle XVII
Títol: Copia de un privilegi de burges de la vila de Mataró en perçona de
Joan Arnau Palau, con apliacion que pueda gozar de lo mismo que los Burgeses
de Perpiñan.
Llengua: llatí (títol en català-castellà)
Regest: Francesc Alzina, síndic de la universitat de Mataró, confirma
l’existència d’un document signat pel notari Antoni Joan Monfort a petició del
monarca, concedint privilegi reial a quatre ciutadans mataronins per tal que
gaudeixin dels mateixos privilegis que els burgesos de Perpinyà. Es tracta de Joan
Arnau Palau, Jeroni Serrarnau, Joan Fria i Reniu i Nicolau Pedr[ ]. S’estableixen
les condicions per les quals els seus successors per línia masculina podran
ostentar també el títol de burgesos de la vila de Mataró i ells mateixos (arriba un
moment que el document esmenta només de forma explícita Joan Arnau Palau)
podran gaudir de les franqueses, privilegis i prerrogatives pròpies d’aquesta
condició. Per últim, trobem les clàusules per tal que ni ell ni els seus descendents
contravinguin aquesta disposició. El document original, el signava el rei a
Valladolid el 1600.
Descripció física: 108-108 bis. 29,5 x 20 cm. Al revers del fol. 108
s’aprofita el marge exterior per escriure de forma apaisada i amb lletra més petita
per manca d’espai.
Conservació: deficient, afectat per taca d’antiga humitat a la meitat
superior, tinta esvanida.
DOCUMENT 20
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: Rebelliones de Castilla. Manifiesto de la fidelidad de Cathaluña por el
Dr. Francisco Marti, y Viladamór en 1646.
Llengua: castellà
Regest: relació de les revoltes que han tingut lloc a Castella des dels temps
dels gots i fins al segle XVIII. El document adopta, després d’una breu introducció,
forma de llistat i, darrere de cada data, s’ofereix una succinta descripció del
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conflicte en qüestió. Malgrat el que indica el títol, s’analitzen només els
aixecaments contra la monarquia castellana fins al 1769, en què es va donar una
revolta a Madrid contra el rei Carles III.
Descripció física: fol. 109-110. 30,5 x 21 cm.
Conservació: deficient, paper enfosquit a la meitat superior per taca d’antiga
humitat.
DOCUMENT 21
Localitat: Barcelona
Abast: 1737
Títol: “La insigne Iglesia Colexiata de Sta. Ana de Barcelona, se creé la
fundó Giraldo, ó, Fuillermo canonigo del santo sepulcro de Hierusalem, por los
años de 1149, y 1150. Despues que pasó, à estos Reynos con poderes del
Patriarca, Prior...”
Llengua: castellà
Regest: notes sobre la fundació de la col·legiata de Santa Anna de Barcelona
i la seva estructura, que consta d’un prior i 13 canongies, inclosa la del Sant
Tribunal de la Inquisició, que sempre són provisió de la Santa Seu; quatre
comensalies de presentació del prior i dos beneficis. Es fa constar que les
canongies es troben annexes a les oficines d’infermeria i hospitaleria. El rei Pere
III d’Aragó va nomenar el prior i canonges de l’esmentada església capellans del
seu palau reial, segons consta en privilegi dat a Barcelona l’octubre de 1260. Així
mateix, s’esmenta que la col·legiata i església parroquial de Santa Eulàlia del Camp
es troba unida a Santa Anna que, a més, està també unida a l’església i priorat
de Sant Vicenç de Garraf per donació de la reina Maria feta el juny de 1423.
Descripció física: fol. 111-112. 28,5 x 20,5 cm.
Conservació: regular, afectat per taca d’antiga humitat a la meitat superior.
DOCUMENT 22
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: “Es tan antiguo, è inmemorial, el origen del establecimiento de los
Derechos de Bolla del Principado de Cathaluña...”
Llengua: castellà
Regest: repàs a l’origen dels Drets de Bolla del Principat de Catalunya.
S’analitzen les disposicions acordades en les corts celebrades el 1375 i 1376 per
Pere III d’Aragó, segons les quals els diputats tenien facultat d’ordenar i establir
tot allò que creguessin convenient per al millor règim de les rendes i drets de bolla
i el bisbe de Tarragona i altres bisbes de Catalunya havien de publicar censures
contra els qui defraudessin els esmentats drets.
Descripció física: fol. 113a. 29,5 x 19 cm.
Conservació: regular, afectat per antiga taca d’humitat a la part superior.
DOCUMENT 23
Localitat: Madrid
Abast: 1778
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Títol: “De orden del Rey ha manifestado a la junta General de Comercio y
moneda el excelentisimo señor Don Miguel de Muzquiz con papel de 22 de junio
de este año...”
Llengua: castellà
Regest: còpia d’una ordre reial prohibint l’entrada de teles pintades
estrangeres. Sembla que, tot i que l’ordre ja existia, el monarca s’havia assabentat
que, juntament amb les pintades a les fàbriques espanyoles, hi havia una gran
quantitat de tela d’índies. S’estableix que, en endavant, les diferents peces es
duguin a la duana per tal de posar-los el segell corresponent i evitar el frau.
Descripció física: fol. 114-115. 30 x 21 cm.
Conservació: deficient, afectat per taca d’antiga humitat a la meitat superior
que ha provocat l’esvaniment de la tinta.
DOCUMENT 24
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: “Real sedula de S. M. publicada en 12 de julio se previene, que
passados los tres primeros meses de esta publicacion no se han de immitir en las
aduanas generos...”
Llengua: castellà
Regest: recull dues cèdules diferents: una que prohibeix l’entrada de
mercaderies que, malgrat que es pretén entrar com a procedents d’estats amics
o neutrals, no duen la justificació que acredita que no provenen d’Anglaterra; i
l’altra que estableix la prohibició d’importar vestits, robes de tota mena i
complements de seda, lli, llana, cotó o altres teles amb encaixos i blondes, botons,
sabates i botes.
Descripció física: fol. 116-117. 29,5 x 20,5 cm.
Conservació: regular, afectat per taca d’antiga humitat a la meitat superior.
DOCUMENT 25
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: Informe que haze al Rey Nuestro Señor el padre Provincial de la
Compañía de Jesús de la Provincia del Paraguay por mano del Exelentisimo Señor
Don Joseph Carabajal.”
Llengua: castellà
Regest: informe del pare provincial de la Companyia de Jesús dirigit al rei
en què es fa constar l’oposició dels indis a l’entrada dels portuguesos a la
província del Paraguai.
Descripció física: document incomplet, fol. 118-119. 29 x 20,5 cm.
Conservació: deficient, amb estrip al marge interior del fol. 118, sense
afectar el text. Taca d’antiga humitat a la part superior que ha enfosquit el paper.
DOCUMENT 26
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
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Títol: Sense títol
Llengua: català
Regest: document dividit en dues parts. La primera, al fol. 120, es divideix
al seu torn en dues columnes: a l’esquerra hi ha diverses sumes amb les úniques
referències de “cuyro”, “salats” i “dolsos”. A la dreta, llistat dels obrers de la
parròquia entre els anys 1659 i 1682. Al fol. 121 trobem les deliberacions dels
obrers i algunes de les decisions preses entre el 1696 i 1702.
Descripció física: fol. 120a-121
Conservació: deficient, afectat per taca d’antiga humitat a la meitat
superior, tinta esvanida, i molt deficient al fol. 121, amb taca d’humitat, estrip
a la part inferior i tinta molt esvanida (il·legible) al revers del full.
DOCUMENT 27
Localitat: Alacant
Abast: 1775
Títol: Testamento politico del conde O’Reilly al tiempo de morir convicto,
y acusado de su rpopio remordimiento hecho en Alicante la noche del día 29 de
julio 1775.”
Llengua: castellà
Regest: còpia d’un vivíssim relat del comte O’Reilly sobre la campanya
d’Argel que pretén ésser el que diu el títol, un testament polític en què, val a dir-
ho, els remordiments li turmenten la consciència. El comte O’Reilly va dirigir la
desgraciada campanya d’Argel el mateix any de redacció del document, el 1775,
durant el regnat de Carles III.
Descripció física: document incomplet del qual hi ha tres parts distribuïdes
al llarg del recull. Es troben als: fol. 122-123, fol. 132-134 i fol. 168 (aquest
darrer en conté l’inici i el títol). 20 x 14,5 cm.
Conservació: fol. 122-123 regular, amb alguns mots ratllats i amb
cantonada superior dreta afectada per taca d’antiga humitat. Fol. 132-134 molt
deficient, afectat per humitat i amb tinta esvanida. Fol. 168 també molt deficient,
amb tinta molt esvanida, de difícil lectura.
DOCUMENT 28
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: “Entre los grandes prodigios, que Dios se ha servido manifestar en
estos tiempos es uno el siguiente...”
Llengua: castellà
Regest: relat d’una aparició en un convent de caputxines de Múrcia.
Descripció física: fol. 124-125. 20,5 x 14,5 cm.
Conservació: deficient, afectat per taca d’antiga humitat a la meitat superior,
amb tinta esvanida i estrip que coincideix amb antic plec al fol. 125.
DOCUMENT 29
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
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Títol: “Espejo, de la vida christiana”
Llengua: castellà
Regest: es divideix en dues parts. Al primer foli hi ha, a dues columnes,
un llistat de les qualitats que han de tenir aspectes com el vestit, la conversa,
l’oració, la parla i la memòria, entre d’altres. Al segon foli, en canvi, es reprodueix
una oració escrita a la capella de Sixte V, a Roma, que garanteix infinites
indulgències sempre que es digui de genolls davant d’una imatge de Crist.
Descripció física: fol. 126a-127a. 21 x 15 cm.
Conservació: regular, afectat per taca d’antiga humitat a la part superior.
DOCUMENT 30
Localitat: s.l.
Abast: 1542
Títol: Peticio donada per lo sindich de Mataró al senyor emperador Carlos
Quint en las corts de Montço die 10 de setembre de 1542 de la que fa relacio lo
privilegi que dit emperador concedi.
Llengua: català
Regest: Còpia de la petició del síndic de Mataró a Carles V per tal que els
faci gràcia dels terços, lluïsmes i foriscapis deguts per raó de comptes, rendes
i establiments fins aleshores al batlle general, que els havia demanat. La vila addueix
que necessita els diners per a la construcció d’una muralla de la qual té gran
necessitat a causa de la guerra amb els turcs i el conflicte amb França, motiu pel
qual fa aquesta petició, que l’emperador considera.
Descripció física: fol. 128 (129 blanca). 20,5 x 15 cm.
Conservació: regular. Al revers del fol. 128 hi ha taca allargassada de tinta
que travessa el full.
DOCUMENT 31
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: Relación de lo que ha occurrido en la Ysla de Malta con motivo de
la rebelión de una tropa de sacerdotes, y clerigos.
Llengua: castellà
Regest: relació dels successos esdevinguts a Malta el 9 de setembre de
1775, en el decurs dels quals una tropa de sacerdots, juntament amb un caporal
i un altre a qui havien acomiadat del castell de Sant Elm, van entrar al castell amb
la seva comitiva. Després de desarmar i empresonar la guarnició, van baixar el
pont per fer entrar més gent i van ensenyorir-se de la Valletta. Quan un dels
comandants de la Guàrdia de Sa Majestat se’n va assabentar, va fer tancar les
portes de la ciutat i va donar ordre d’augmentar el nombre de soldats de la Guàrdia
de palau. El monarca ordena referir els esdeveniments als governadors del castell
de Sant Angelo, Picasoli i Emanoel i, tot seguit, es convoca el Sagrat Concili
d’Estat, reunit de les vuit del matí fins a les onze de la nit.
Descripció física: fol. 130-131. 20 x 14 cm.
Conservació: bona, capitular del fol. 130 oxidada.
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DOCUMENT 32
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: “A las tres hermanadas gracias”
Llengua: castellà (al final, alguns versos en català)
Regest: carta d’un cosí a la seva cosina Gertrudis en la qual li ofereix
alguns versos. Sembla que escriu des de Puerto Rico i que havia estat empresonat.
Descripció física: fol. 136-137. 20,5 x 15 cm.
Conservació: molt deficient, afectat per taca d’antiga humitat, amb marques
d’antics plecs que han provocat estrip al fol. 137, tinta lleugerament oxidada en
alguns mots i talls deslluïts, paper enfosquit.
DOCUMENT 33
Localitat: Roma
Abast: 1765
Títol: Clemens Papa XIII. Venerabilis Frater: salutem, et apostolicam
Benedictionem.
Llengua: llatí
Regest: Còpia del decret de Climent XIII en relació al conflicte amb la
Companyia de Jesús. El pontífex esmenta escàndols gravíssims i confirma el seu
suport a la causa jesuïta en uns anys en què les pressions de les cases de Borbó
per fer-los fora eren manifestes.
Descripció física: fol. 138-139 (140 blanca). 20,5 x 15 cm.
Conservació: regular, afectat per senyal d’antiga humitat, sobretot al fol.
139, el revers del qual presenta un plec més fosc a la part central.
DOCUMENT 34
Localitat: s.l.
Abast: s.a.
Títol: Platica de todos los Santos, estando el Santissimo patente. Beati
pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum Caelorum. Math. 5º...”
Llengua: castellà (cita del títol  i cites en el text en llatí)
Regest: relació de la vida, comportament exemplar, miracles i martiri
d’alguns sants, entre ells Sant Ignasi de Loyola, Sant Tiburci i Valerià, Sant
Francesc Xavier, Sant Francesc de Borgia, Sant Joan Francesc de Regis, Sant
Lluis Gonçaga i Stanislao Koskau.
Descripció física: fol. 141-147 corresponents a numeració actual. Paginació
d’època (1-13) a l’angle superior dret. Crides marginals que fan referència al sant
de què es tracta i cites en llatí subratllades. 20,5 x 15 cm.
Conservació: regular, afectat per taca d’antiga humitat a l’angle superior dret.
DOCUMENT 35
Localitat: Roma
Abast: 1762
Títol: Clemente XIII al Reÿ Christianissimo. Imploramos sñeor segunda
vez la proteccion de V. M. no ya solo á favor de los Religiosos de la Compañía
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de Jesus, sino a favor de la religion misma, cuÿa causa se halla essencialmente
enlazada en la de ellos.
Llengua: castellà
Regest: Còpia d’una carta de Climent XIII al rei implorant el seu ajut en
la defensa dels religiosos de la Companyia de Jesús, sotmesos a la persecució.
Defensa la tasca de la companyia en l’educació del jovent, la sana doctrina i els
exercicis pietosos amb què s’alimenta la religió i la fe.
Descripció física: fol. 148-149. 20 x 14,5 cm.
Conservació: regular, afectat per taca d’antiga humitat a la meitat superior.
S’aprecien plecs antics.
DOCUMENT 36
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: Carta del Illustrissimo señor Beaumont actual arzobispo de París al
summo Pontifice Clemente XIV, traducia del exemplar italiano.
Llengua: castellà
Regest: Còpia d’una carta de l’arquebisbe de París al Papa Climent XIV en
què fa referència a l’actitud de suport als jesuïtes expressada per l’antecessor de
l’actual pontífex. Beaumont es nega, amb el recolzament del seu clergat, a admetre
un breu que considera com a destructiu dels drets i privilegis de l’església de
França.
Descripció física: fol. 150-153.
Conservació: regular, afectat per taca d’antiga humitat a la part superior.
S’adverteixen marques de plecs antics.
DOCUMENT 37
Localitat: Treveris
Abast: 1778
Títol: “Beatisimo Padre. Si en el discruso de mis largos años, y en los de
mi cansada vida, vecina ya á la muerte...”
Llengua: castellà
Regest: Còpia d’una carta de Juan Nicolás de Honteim, bisbe sufragani de
Treveris, escrita el 1778 al Sant Pare disculpant-se per algunes afirmacions i
propostes que havia fet i fins publicat en certes obres, com el llibre de Justino
Febronio, en la qual reconeix, entre d’altres, el ple poder del pontífex per regir
i governar l’església universal.
Descripció física: fol. 154-163. 21 x 14,5 cm.
Conservació: regular, afectat per taca d’antiga humitat a l’angle superior dret.
DOCUMENT 38
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: “Inscripción hallada en Mataron, en el cementerio, ó en la iglesia
antigua. Silvano. AVG. P. CORN. FLORVS. VIVIR. AVG.”
Llengua: inscripcions en llatí, text explicatiu en castellà
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Regest: transcripció i interpretació de tres inscripcions trobades a Mataró:
AVG. P. CORN. FLORVS. VIVIR. AVG.; MERCVR. SACR. BEBIVS.
CORINTVS. VI. VIR. AUG; i IVNONI. AVG. SACR. C. QUINTIVS. SEVERI.
MIRONVS. IIIIII. VIR. AVG. Al final s’aclareix que “Mataron fue municipio
romano”.
Descripció física: fol. 164-166. Fol. 164 i 166: 21 x 14,5 cm. Fol. 165:
15,5 x 10 cm. Semblen notes preses a peu de carrer, com si fossin apunts.
Conservació: molt deficient pel que fa al fol. 164: afectat per antiga humitat,
i tinta oxidada en la transcripció de les inscripcions. La resta de folis amb
conservació regular, també afectats per humitat.
DOCUMENT 39
Localitat: s.l.
Abast: s.a., segle XVIII
Títol: “En un tomo en octavo de las obras del venerable Don Juan...”
Llengua: castellà
Regest: transcripció d’una carta que va escriure Felip V i de les instruccions
que va donar a don Alonso Núñez, alcalde de cort de Pamplona i corregidor de
la ciutat de Soria, per tal que la llegissin al bisbe d’Osma.
Descripció física: fol. 167a. 20,5 x 15 cm.
Conservació: molt deficient, afectat gairebé en la seva totalitat per taca
d’antiga humitat. Tinta molt esvanida, de difícil lectura.
DOCUMENT 40
Localitat: s.l.
Abast: 1751
Títol: “Havent lo honorable Joan de Corbera militar balle general de
Cathaluña tenint ple poder del Senyor Rey de Arago...”
Llengua: català
Regest: document dividit en dues parts: la primera és relativa a un
establiment al qual s’oposa la universitat de Mataró com a contrari als reals
privilegis. Hi apareix Joan de Corbera, batlle general de Catalunya. Es regesten
documents anteriors, des del segle XV, i s’anomenen alguns rectors des del segle
XIII. S’ofereix un llistat amb els noms dels qui van signar l’establiment esmentat
(81 persones) i d’aquells que, per contra, s’hi van oposar. La segona part, que
ocupa el fol. 173, conté un llistat a dues columnes de quantitats rebudes i
disponibles, relatives a ingressos de censals.
Descripció física: fol. 169-172 (primera part) i fol. 173 (segona part) (174
i 175 blanques). 21,5 x 15 cm.
Conservació: molt deficient, afectat gairebé en la seva totalitat per taca
d’antiga humitat, tinta molt esvanida, gairebé il·legible en alguns fragments.
DOCUMENT 41
Localitat: s.l.
Abast: mitjan segle XVIII
Títol: “Tinch rebut del senyor Esteve Matas mercader...”
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Llengua: català
Regest: quatre àpoques de Francesc Puig[ ] i Calvet a favor d’Esteve Matas,
mercader, d’entre els anys 1732 i 1735. El primer d’ells, el més explícit, fa
referència a la dispesa de les dues filles de Francesc Mandrí.
Descripció física: fol. 176 (177 blanca). 30,5 x 20,5 cm.
Conservació: bona, però el foli està descosit del llom.
NOTES:
12.- Josep Manuel Peramàs Mataró 1732-Florència 1793 (deportat a Itàlia el 1767) de gran
producció literària, teològica i històrica. Té 33 obres publicades.
2.- El gruix de la descripció del lligall que comentem fou feta el 8 de juny de 2006 per
l’aleshores directora de l’ACM Rosa Almuzara, aquí oferim una síntesi per tal que el
lector es faci una idea de la diversitat dels documents que formen el citat lligall.
3.- Aquest és l’abast de la documentació datada. Si més no, cal especificar que l’abast
informatiu comprèn una forquilla temporal molt més àmplia que, en el cas dels
documents que tracten la història de Mataró, es remunta fins a la fundació de la ciutat.
Per la seva part, la data de 1778 també correspon a la de redacció d’un document original
la transcripció del qual és amb tota seguretat posterior. Així ho corrobora el fet que
alguns dels documents incorporats al recull contenen informació corresponent als anys
90 del segle XVIII, dècada a partir de la qual caldria situar la confecció d'aquest recull.
Per bé que hi ha documents amb dates anteriors a la divuitena centura segurament la
major part són còpies o transcripcions realitzades al segle XVIII.
4.- El 22 de juliol de 1922 M. Brullet i Monmany va publicar la transcripció d’una altra
còpia d’aquest document de la qual sabem per la cita que fa Brullet que es conservava
a l’arxiu de les Escola Pia Santa Anna de Mataró. Per les dimensions que dóna del
document, però, cal descartar que es tracti del mateix original que es conserva avui dia
a l’ACM, atès que no són coincidents. Un altra còpia d’aquest document es conserva al
Museu Arxiu de Santa Maria, concretament a la secció dita “Arxiu del rector” (número
46) segons en dóna compte el número 5 de la revista Fulls del Museu Arxiu de Santa
Maria de juliol de 1979. Ara bé, tot fa pensar que la versió de Santa Maria és més breu,
atès que el document de l’ACM conté 58 articles i el de l’arxiu parroquial només 52.
5.- Com en el cas del document anterior, també M. Brullet i Monmany en va publicar la
transcripció l’any 1922. També es conserva una versió més abreujada d’aquest llistat
dels senyors de Mataró al Museu Arxiu de Santa Maria, a la secció dita “Arxiu del
rector” (número 46) segons en dóna compte el citat número 5 de la revista Fulls del
Museu Arxiu de Santa Maria. La particularitat remarcable, en aquest cas, és que a la
còpia del Museu Arxiu el document clou amb la cita "Las noticias que conté lo referit
transcripto ó noticias se ha copiat de un codern que es en poder del Rt. Francisco
Mataró pre. Ó son Hereu, aont esta permes extens explicat". No es pot descartar que
aquest quadern de Mn. Francesc Mataró fos el que avui és conserva a l’ACM, atès que
és certament força més extens que la versió de Santa Maria. Aquest detall ens porta a
pensar que dels dos primers documents del relligat hi havia una còpia a l’Arxiu de
l’escola Pia de Santa Anna una, l’altra que és la que avui es conserva a l’ACM i que tal
vegada fou propietat de Mn. Francesc Mataró i una altra còpia més breu que fou
copiada a la rectoria de Santa Maria. En el cas que la còpia de Mn. Francesc Mataró no
fos la que avui es conserva a l’ACM, estaria davant de tres versions extenses (la de
l’ACM, la que hi hagué a Santa Anna, actualment desapareguda i la de Mn. Francesc
Mataró també desapareguda) i una còpia abreujada (la de Santa Maria).
